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EDTTORIAL NOTE.
The Computing Centre Newsletter is published montJtly except for
August and December.
It descrlbes developments, nodifications and specLfic topics in
relation to the use of the computing installations of the Joint
Research Centre, Ispra Establishment.
The aim of the Newsletter ls to providle information of
importance to the users of the computing installations, in a
form vrhich ls both interesting and readable.
The Newsletter also inclu<tes articles rr'hich are of lntellectual
and ed'rcational value ln order to keep the users info:nued of new
advances in computer science topics.
The Editorial Board is composed as follorv$:
J. Pire. Responsible Editor.
14. Dowel1. Technical Eclitor.
C. Pigni.
Eclitors.
H. de l.Iolde.
Administration and contact address:
Ius. A. Cambon (te1. 730)
Support to Computing
Building 36J.R.C. Ispra Establishment
21020-ISPRA (Varese)
I,EGAI NOTICE:
Neither the Comrnission of the European Comrunitiea nor any
person acting on behalf of the Commission is responsible for the
use whlch might be made of the information in this Nerdsletter.
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DISPONIBILITE DE I'{EMOIRES PERIPHERTQUES A AECESS DIRECT
J. Pire
Au printernps 1979 la melmoire p6riph6rigue sur disque, clisponiblepour tous les utilisateurs scientifigues et accessible en
permanence a 6t6 port6e a 1400 lr{egabytes.
Des le mois de novembre ltoccupation totale ddpassait 95X de
lrespace disponible.
Malgrds les notes demandant aux utilisateurs de limiter les
r6servations au minimum n6cessaire pour leurs applications,
aucune am5lioration n'6tait relev6e; le 10 d6cembre 1979
ltoccupation atteignait 98.3i et lrespace libre 6tait r6duit e
97 cylindres.
une telle situation 6tait intol6rable car elle entravait le
travail drutilisateurs s6rieux et consciencieux alors qurun
examen rapide de ltoccupation utile r6v6lait qurun grand nombre
de fichieis 6taient largenent surdimensionnds.
une premilre op6ration de rdduction de lroccupation des fichiers
i leur dimensions effectives a eu l-ieu 1e 10 ddcembre. EIIe a
6t6 effectu6e sur 2 des.7 clisques et a portd L ta rdcup5rationde 274 cylindres.
Le 3 janvier 1980 lroperation a 6t'e reprise sur tous les disques
et a conduit I la libiration cle plus cle 1000 cylindres dont 78
sur les 2 disques qui avaient 6t6 nnettoyds" 3 semaines
auparavant. De plus, la suppression des fichiers dont Ia
r6servation venait i <ich6ance le-31.12.79 a permi de rdcup6rer
environ 250 cylindres.
aprAs ce nettoyage l'espace disponible dtait de 31.917 pistes
soit 1680 cylindres, soit 27,8fr de la capacitd totale ou encoreplus de 2 unit6s de disque.
Ceci prouve quril y a suffisarnment de m6moires perlph6riques Pourtout le monde si chacunllimite lrutilisation i ses besoins
r5e1s. Nous devons noter qutune r6duction encore . plus
importante aurait pu Etre r6alis6e si les fichiers "partitioned"
avait dt6 rdcompactds.
Une fois de plus nous faisons appef i fa conscience
professionnelle de nos utilisateurs et Ies prions de
- liniter les r6servations nouvelles aux esPaces r6ellement
n6cessaires;
- 
lib6rer les espaces qui ne sont plus utilisds;
- compacter r6guliArement les fichiers npartitionedn
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Nous suggdrons dreffectuer les op6rations de cAmpactage au d6but
de chaque semaine de faqon i 6viter Ia cr6ation drextensions
inutiles et dram6liorer 6insi les performances.
En parallile i I'op6ration de compactage, le cqtqlogue degfichiers qui prdc6derunent r6sidait sur EURSy3 a 6t6 distribu6
sur les diverses unit6s USER0X.
I1 devrait en r6sulter une nette am6lioration des tenps
ndcessaires i 1'ouverture des fichiers.
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EXPLOITATION NUNATTENDEDi
J. Pire
La charge drun ordinateur peut g6ndralement se d6conPoser en:
i) travaux conversationneJ.s,
ii) travaux batch relatLvements courts et. peu exigeants en
matiBre. de ressources et notamment en menoire centrale,
iii) travaux batch exigeant soit des temps drexdcutlon trEs
longs, soit 5norm6ment de m6moire centrale.
ies travaux conversationnels
Deux systEmes conversationnels sont disponibles a IsPra:
a) I.M.S. dddi6 Presque exclusivement a Itinterrogation desfichiers administratifs (Finance et Personnel) ;
b) T.S.o. didi6 - drune part i ta prdparation des travauxbatch et i lrexamen de leurs resultatsi
- drautre part ii llinterrogation sous ADABASdes bases de donndes scientifiques.
Les travaux conversationneLs exigent la prdsence de
i;"tiii=ii."t i un terminal. rrs ne sont par consdquent
utilisds en g6n6ra1 que pendant tes heures dtouverture normales
du centre. sien que r.s.o. soit disponible de 08h15 a 20h15,
les pointes dtutilisation sont enregistr6es de 10h00 a 12h00 et
de lEhoo a 17h00. Dans lraprBs-micli notalillent des pics de plu-s
cle 30 utilisateurs travalllant en parallEle ont 6t6 enregistrds
et ce nombre pourrait encore augmenter; par contre aprds 17h30
Itutilisation est presque nulle: 3 ou ll utilisateurs enparalldle et encorE ces chiffres sont atteints parce qug
iertains utilisateurs oublient de donner la comnande "LOGOFPT
avant de rentrer chez eux.
Ce mode de travail 
"i.iig. aucuneintervention opdrateur-Les utilisateurs qui trouvent que, en p6riode de pointe, les["*p= -a"-t6p";ae iont trop lonis pourrai-ent utilement demander h
cha'nger leui horaire de Lravail pour udn5ficier des heureg du
soir notarmrent ou 1t'rtilisation est pratiquement nulIe.
Notons que dans les universitds et dans certains centres de
recherch6, lee services conversationnelg restent accessibles
toute Ia nuit et ;&; les samedis, dimanches et Jours f6r16s.
comrne nous lravons d6je dit, ces services n]erigent pas la
ordsence drop6rateurs et peuvent 6tre fournis mame lorsque le
iersonnel dt-op6ration est trEs linitd.ie c.c. esl pr6t i. fournir ce service .pratiquaent enp-r.irr.n." sIil- se rdv6l.ait utile. Lea i.nterruptLons ne
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seraient ndcessalres gue pour llexdcutlon de certains travaux nepouvant 6tre exdcu€6s en paraltEle ayec les services
conversationners et erLes pourraient 6tre soigneusementplanlfl6es.
rl est clair cependant que pour.ce service soit r6elleurent utileiI faudrait un effort conslddrable des utilieateurs et un
changement radical dans les habitudes actuelles.
Travaux "batch' courts
Qrplquenent ces travaux sont constitu<is par
- les d6veloppements, mises au point et tests de nouveaurprogramnes.
Ltutilisateur espire ,rne r6ponse rapide sous forme de listesparfois longues. ,
- les sauvetages sur bandes magn6tiques ou ra restauration clefichlers r6sidant sur disques.
- la production de bandes magndtiques servant drentr6e auxpdriph6rigues graphiques.
Outre les lectures des cartea, dont le voh.rme clLminue
heureusement, mais qui pour certains utilisateurs senble encoreGtre le seul moyen connu de prdsentation des travaux, ces
ex6cutions exigent 1a pr6sence di pereonnel d,;p6r;iion 
"t desinterventions continuelles pour Ia recherche, fe montage, led6rnont'age et le r4ngement des rubans n g;Eiiq""=r-r"i" aussipour la.surveillange d9! imprimantes et p6iiph6iiques graphiques
et Ia distribution rapide des r6sultate.
Lrutilisation plus pouss6e encore de T.S.O. ou des stations deR.J.E. 
- 
pqur Ia soumission des travaux et des imprimantes R.J.E.pour Itex6cution des listes peu volumineuses
- alldgerait Ie travail des op6rateurs,
- fournirait au:* utilisateurs un iturn around timei bien
meilleur.
Ici encore une 'conversi.on' des habitudes actuelles de certaing
utilisateurs serait ttSsirable et profitable.Le nornbre de travaux soumis actuellement sans interventlon des
op6rateurs va en croissant. Beaucoup clrutilisateurs a6ji orrt
compris les avantages ddcoulant des ndthodes nouvelles detravail. Nous pouvons_par consdquent espdrer gue leur nobre
crorLra encore spontanement.
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Les gros travaux rbatch"
Essentiellement ces travaux consistent en exploitations de
proglammes soit administratifs soit scientifiques.
Lr_ex6cution de 
_ 
ces "jobsn ddpasse une demie heure de tenps de
r5sictence en m6moire 6t va paitois jusquri cinq heures (ceitains
travaux ddpassent mene cette durde).De tels - travaux demandent, proportionellement trls " peudtinterventions opdrateur. Pendant Ia majeure partie de leur
ex6cution le personnel "surveille" lrordinateur qui gdn6ralementpourrait trds bien se passer de cette surveillance.
De tels njobs" sont exdcutds Ie soir et les r6sultats ne sont
. jamais disponibles que le lendemain du jour de leur soumission.
Pour beaucoup drentre eux, 1a pr6sence de personnel dtopdration
est un luxe qui pourrait 6tre dpargnd.
Exploitation runattendedr'
On entend par li, 1'explbitation 
-de ltordinateur et lrex6cutionde travaux en dehors de la pr6sence du personnel dtopdration(pupitreur-et.op6rateur) ou avec un personnel trds restreint et
non spec].al.].se.
Les avantages dtun tel mode dtexploitation sont 5vidents:
1) il_ permet de concentrer lractivitd du personnel sur despdriodes limitdes ou sa pr6sence est in&ispensable et par
cons6quent fournir un service plus rapide aux utilisateursi
2) il permet drallonger sensiblement les heures drexploitation
et draugmenter la production totale.
Lrexploitation nunattended" implique
conditions que nous allons examiner.
a) Exclusion de toute rdponse i donner par
b) Exclusion cle ltutilisation de bandes
disques privds.
c) Limitation,des impressions.
cependant certaines
le pupitreur.
magrrdtiques et de
La premibre condition va de soi.En ce qui cooCerne la 
- 
deuxibme, notons qutil nrest pas
acceptable_ de faire du.prd-montage,car au moindre accident soitdu au dSrouleur soit i-une errelr de programrnation (lecture ou6criture au-dell tle Ia fin physique du ruban) , l tordinateur
exige une intervention op,Srateur. La sdcurit6 des fichiers etdu mat6riel exige !a pr6sence de personnel lorsgue ces unitds
sont acti.ves.
La troisiEme conditio-n doit 69a1ement 6tre remplie, car dtunepart 1es imprimantes ne peuvent travailler en dehors de la
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prdsence- du personnel de surveillance et drautre part la
capacitd de lrespace,disque dddi6 au "spool,' guoique trEs large
est cependant limit6e. Certains utilisateurs nth6sitent par a
demander 200.000 lignes dtimpression pour un seul travail.La question nrest pas de se demander ce que ces utilisateursfont de ces lignes et guand ils Ies lisent, mais bien de oir Ies
emmagasiner en ettendant que les imprimantes puissent Lest'sortirn.
La capacitd du "spoolo est actuellement de Itordre de 600.OOOlignes ce gui, i la vitesse normale de travail des troisimprimantes -repr5sente environ trois heures ininterrompues
d I impression.
Le total journalier des lignes d,impression est de lrordre de
1 .200 .000 avec des pointes a 1 . 800 .000 soit sept heures detravail en moyenne et 10 a 11 heures les jours de pointe.Certains soirs, Itespace "spooI" fr51e Ia saturation, alors que
normalement i1 ntest utilisd qu'i moins de 40f; et m6me 208.
Elimination des bandes magn6tiques dans les gros travaux
Certains gros travaux exigent le montagne de bandes magndtiques
mais se contentent dren lire une petite portion au clibut de
1 t ex6cution et d'5crire quelquei enrelistrements en fin
d 'ex6cution.I1 est, c,lair 
.que ces travaux pourraient trds souvent 6trereorganisels en trois jobs:
1 ) lecture de la bande et Scriture de son contenu sur disquei
2) exploitation de fichier sur disque et eicriture dtun fichier
sur disque;
3) r6dcriture sur bande magn5tique du fichier crd5 sur disque.
Le premier et Ie troisiime job, trEs court et exigeant peu de
m6moire centrale pourraient 6tre exdcutSs pendant les heuies depr6sence des op6rateurs.
Le deuxibme, souvent tr5s long pourrait alors stexdcuter pendantIa p6riode drexploitqtion'unattended".
Une nouveLte taiifit6: nsdquence de job" a 6t6 introduite (voir
Newsletter de septembre) pour permettre ce genre drexdcution).
Personnel dtopdration
Le nombre de pupitreurs et dtopdrateurs clisponible pourlrexploitation de lrordinateur va sans cesse en diminuant,tandis gug 1e 
_ 
temps diordinateur n6cessaire pour exdcuter les
travaux pr5sentSs va en croissant.
Les grosses ex6cutions sont de plus en plus nombreuses et vu les
variations previsibles, nous devons nous attendre A ce que d6sla fin de 1979 lrexploitation runattended" de ltordinateur devra6tre mise en vigueur pour le 3bme shift et peut-6tre m6me pour
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une partie du 2Lme.
Par ailteurs nous devons 6galenrent envisager de cesserlracceptation continue des travaux au lecteur de cartes de la
salle des ordinateurs. I1 est probable que nous en vi.endrons I
reLever 5 des heures fixes le c6ntenu de bacs ou les travaux A
ex6cuter auront ete d6posds.11 est clair que dans ces conditions, Ies utilisateurs qui
auront tenu compte de nos renarques seront favoris6s.
Conclusions
Les utiLisateurs avisds
1) utiliseront T.S.O. ou les stations cle R.J.E. pour soumettreleurs travaux et imprimer leurs r5sultats peu volumineux et
ce 6ventuellementen dehors desheures normales drouverture du
Centre.
interventions op5rateur ou les rdduiront parjudicieuse des disques au lieu de bandes
travaux actuels en plusieurs "jobs" de facongrosses ex6cution ind6pendant6s des ban&es
4) r6duiront au minimum indispensable Ie nombre de lignes
imprim6es par lerrrs programmes.
Lors des mises au point notamment ils supprimeront lroptionnliste" pour ne conserver que les diagnostiques 6ventuels et
cesseront de recompiLer et lister inutilement des routines
non modifi6es.
5) utiliseront les terminaux vid5o-graphiques pour examinerIeurs pro{uctl-ons et ne demandero4t l,Execution sur papierque des r6sultats a6tinitifs et n6cessaires i leurs dossiers.
2) 6limineront les
une utilisation
magn6tiques.
3) diviseront leurs
A rendre leurs
magn6tigues.
Quant aux utilisateurs nonprobablement inutilement de ne
obligatlons de travail.
avisds, i1s se pJ.aindrontpouvoir faire face l leurs
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JOB CARD UPDATING FOR I98O
M. Dcnrell
At the beginning of the year it is necessary to re-punch alI ofyour "job cards" and to have the new cards verified and
authorized.
The follovring description glves a brief sunmary of the procedure
necessary for the completion of this task.
A) Punchinq new "Job Card"
Job cards should be punched using green carde in thefolloring format:
Columns Contents
1 
- 
2 //
3 -10 Ihe jobname, one to eight characters alphanumeric.
The first character must be alphabetLc.The use of different short mnemonic names ls
reconrmended for each Job card.
12-14 JOB
15-19 The four digit authorization number.
20-23 The four digit prograrnmer nunber.
24-26 tpt (ie the priority of the Job(p) enclosed in
commas (normally p=5 ) )
27-31 yyddd (ie the year and day of the expirationdate of the authorization. por thls yearthis will normally be 803GG)
32 , (comma)
33 ' (=ingle quotation mark)
34-36 llhe three digit box number for the userrs output.
37 
- 
(ninus sign)
38-53 An identification name of the user of one up to
eighteen characters.
54 ' ("ingle quotation mark)
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Exanple
//JOBNOI JOB 88887777, 5,80366, I9gg-ALBERTONESST NO
The example shorrs a valid Job card (Jobnane JOBIiIOI ) for a
user wLth the follorrving attributesl
Authorization nurnber is 8888
Programer nurnber iE 7777
Authori.zati,on expiration date is 80366
Box nunber for outPut is 999
User identLfication is ALBERTONESSUNO
s) obtaininq Authorization for the Carcls
Each nevr nJob cardn must be verifiecl and approved-by r'liss G'
Rarnbs (Buiiaing le - room 1261. Users should rake the
alr'eatly punchefi (anct printed) green cards to Miss Rambs for
.iti" ipirovar. Any- queries- concerning 
.the authorizationdates eLL. should also be discussed with Miss Rambs.
Note
TSO users shoulcl note that any JoB records in data sets which
are used for TSo suBMIT commands nust be updated to lnclude the
new expi,ration date for 1980.
- 
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ATTACHMENT OP EARD.COPY PRINTERS TO HAZELTINE 1520 VIDEO DISPLAY
TERilTNAI,S
M. Dowell
fhe Hazeltine nodel 1520 display terminal offers .ttre posslbility
of attachment of a hard-copy printer via a pararlel-interface.For tha attadhed prlnter there are three possible modes ofoperation:
1 ) - on-line print with no display(in which the output goes only to the printer)
2) - on-line print with display(the output goes both to the screen and to the printer)
3) - print from screen(-the whole screen or previously serected parts thereof areprinted on user request (by depiessing a key) )
An internal has been produced which gJ.ves detaits of the
companies- 
-(represented in ftaly) who manufacture printers wittrthis parallel interface. This document is entitledi
Technical NoLe 1/79nRe: Attachment of hard-copy printers to the Hazeltine
1520 video display terminali'
copies of this technicar note may be obtained from Ms. A. cambonin the Support Computing Library.
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NOITE TO TIIE USERS OF THE GRAPHIT-TEKTRONIX SYSTEM
H. I. de Wolde
A new veraion of the GRAPHfT-TEKTRONIX progr€rm has recently beeninstallecl. This version contains additional options which 
-havebeen developed on request of some users.
The calling procedure in a TSO session could be as foLlows:
GR,APHTT CR
READY
PLOTE interm volume CR
in which interm is the name of your intermediate file
volume is the name of the disk volumeCR indicates ttre input of a carriage return
character
lftre new conmands are:
ENI1ANCED , the system uses 4096 screenpoints, to obtain more
accurate drawings (only for terminals with enhancedgraphic option)default, the sy, stem uses 10211 screenpoints
, the viewport is not drawn on ttre screen
, default, with each display request ttre prog gran drawsthe viewport. (See termiriology, page 4, Newsletter
no. 31 )
NORI,IIAT
NOFRAME
FRAI.IE
A new option for
also available:
DISPLAY 1 2 C
the plotting mode within the command DISPLAY is
Ttre parameter C causes a drawing on ttre gcreenin such a way that the hardcopy maintains all
distances. The hardcopy is an exact projection
of the original drawing of the I.F.description. Excessive parts of ttre wlndon are
cut off.
Added error messages:
n=60 specified picture number or windqr name not found
n=50 deflned screenpart not consistent with screen tlT)e
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Statistics of computing installation utilization.
Report of computing installation exploitationfor the month of November 1979.
General
Number of vrorking days
Work hours fron 8.00 to 24.00 for:
Duration of scheduled maintenance
Duration of unexpected maintenanceTotal maintenance timeTotal exploitation ti:ne
CPU time in problem rnode
Batch Processing
Number of jobs
Number of cards input
Numbe* of lines printed
Number of cards punched
CPU time
Number of I/O (Disk)
Number of 7/O (Ma.gnetic tape)
YEAR 1978
19C
1 5.00h
21 .41h
25.20n.
46.61h
257.39h
1 33. 49h
YEAR 1979
20d
1 6.00h
21.17?r
49.33h
70.50h
249.50h
152.10h
71 88
1564100
23 1 52000
9 7000
1 26 .88h
1 5 26 3000
29 4 s000
17 42
76529
352tt79
5.51h
877000
760.58h
70 tt6
1 332500
23 484000
1 31 5C0
131 .82h
1 9579000
4s2 4000
3220
182266
960975
1 8.39h
2553000
2020.61ln
Nudcer of T.,/O (Disk)
Connect time
Total tine service is available
CPU time
Number of L/O (Disk)
147 .77h 1 57. 1 0h
1 .00h 1 .89h358700 493500
rus
.ry
Number of LOGON's
Number of messages
Number of nessages
CPU time
sent by terminals
received by terminals
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Utilisation of computer centre by obJectives antl appropriation
accountsr for the month of November 1979.
TBn 370/165
equivalent time in hours
1.20:2 General Services 
- Administration - Ispra
1.20.3 General Services 
- 
Technical 
- Ispra
1.30.3 Central Workshop
1.30.4 L.M.A.
1.90.0 EssoR
1.92.0 Support to the Commission
2.10.1 Reactor Safety
2.10.2 Plutonium Eue1 and Actinide Research
2.10.3 Nuclear Materials
2.20.1 Solar Energy
2.20.2 Hydrogen
2.20.4 Design Studies on lfhermonuclear Fusion
2.30.0 Environment and Resources
2.40.0 UETRE
2.50.1 Informatics
2.50.2 training
2.50.3 safeguards
1.911.0 Services to External Users
37.63
0.45
2.12
15.13
3.83
1q8 .02
2.1tl
8.10
0.12
0.85
24.65
25.41
1 .84
30 .98
23.48
324.75
9.24
333.99
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TOTAI
TOTAL
BATCII PROCESSING DTSTRIBUTED BY REQUESTED CORE MEMORY SIZE
100 200 300 400 500 800 1 000 1 200 1 400 x 400
No. of jobs
Elapsed tine
CPU timerEguivi time
nTurnr! tirneI/o (disk)
r/o (tape)
23tts
103
5.0
30
1.2
2543
2509
17 41
199
25.4
51
2.5
33U2
861
1 168
226
33. 1
62
5.3
1t019
332
780
174
21.s
57
4.6
4692
722
423
118
21.6
37
6.0
2179
24
88
,12
9.2
14
7.5
725
11
18
19
6.6
7
14.6
15
37
31
7.7
12
9.0
587
23
:u
8.2
:
NOTE.
A11 times are irr hours.
"Equiv" means equivalent.
'Turn" means turn around.All I,/O transfers are measured in 1000ts.
PERCENTAGE OF JOBS FTNTSHED IN LESS TIIAN
see paqe 1 9
iyear 197
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TIII{E 1 5mn 3Onu thr 2hrs 4hrs Shrs 1 dav 2day 3day 5day
25 39 55 70 85 96 99 100 100 100
iyear 1979 21 33 45 60 7t+ 88 98 100 100 100
Statistics of computing installation utilization.
Report of computing installation exploitationfor the month of December 1979 .
General
Number of working days
Work hours from 8.00 to 24.00 forDuration of scheduled maintenance
Duration of unexpected maintenancETotal maintenance timeTotal exploitation time
CPU .time in problem mode
Batch Processinq
Number of jobs
Ilumber of cards input
Number of lines printed
Number of cards punched
CPU tine
Nunber of T/O (Disk)
Number of I/O (Magnetic tape)
YEAR 1978
16d
1 6.00h
1s.08h
25.83h
40 .91h
2 1 5.09h
124.79h
YEAR 1979
15 d
1 6 .00h
13.68h
27.68h
41 .36h
198.64h
118.08h
6035
1377700
20 1 96000
9 5000
118.55h
1 8257000
31 72000
51 99
86 8900
1 891 2000
1 09300
101 . 19h
1 6692000
4279000
2303
1 43734
79t+552
1 4.99h
1 6s0000
1627.07h
1 357
65549
325270
5.21}r
877000
760.58h
Number of I/O (Disk)
Connect time
Total time service is available
CPU time
Number of T/O (Disk)
100.00h 154.85h0.93h 1.90h293000 492000
IMS
T.S.O
Number of LOGOIITs
Nunber of messages
Number of messages
CPU time
sent by terminals
received by terminals
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Utilisation.of computer centre by objectives and appropriation
.accounts for the month of December 1979.
rBt4 3?0/165
equivalent time in hours
1 .20.2 General Services - Administration - Ispra
1 .20.3 General Services .- Technical - Ispra
1.30.3 Central Workshop
1 .30.4 L.r{.A.
1.90.0 EssoR
1.92.0 Support to ttre Commission
2.10 .1 Reactor Safety
2.10.2 Plutonium Fuel and Actinide Research
2.10.3 Nuclear Materials
2.20.1 Solar Energy
2.20.2 Hydrogen
2.20.4 Design Studies on Thermonuclear Fusion
2.30.0 Environmbnt and Resources
2.40.0 METRE
2.50.1 Informatics
2.50.2 Training
2.50.3 Safeguards
TOTAfJ
1.94.0 Services to External Users
38. 14
2.88
0.67
9.22
2.O9
98.tt2
0.30
12.28
0 .09
1.08
23.77
18.25
2.06
22.7 4
6.92
238.91
12.63
251 .54
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TOTAL
BATCE PROCESSING DISTRIBUTED BY REQUESTED CORE UEUORY SIZE
100 200 300 400 600 800. 1 000 1200 1 400 )1 400
No. of jobs
Elapsecl ti:ne
CPU tlmerBquivi timetTurn" tirue
I/o (dlgk)
I/O (tape)
1731
80
3.9
24
1.4
1877
2199
1265
146
19.4
45
,l 
.2
3246
955
76,t
't 38
24.0
45
5.1
2797
325
732
16q
19. 4
55
5.3
4739
715
323
109
22.1
39
6.0
2359
15
36
23
6.8I
10.5
t92
16
I
1
0.2
7.3
14
22
15
4.5
6
8.1
25tt
11
5
1
o:,
6.1
11
NOTE.
All tines are Ln hours.
"Equl.v" meana egulvalent.tTurni meang turn around.
ALL I/O transfers are meaaured in 1000rs.
PERCENTAGE OF iIOBS FINISHED IN LESS THAN
HIIIT(ERftI Of TOTBL EOI,IVRLENT TIIIE(HRS)
TIITE 1 5nn 3Omn thr 2hrs 4hrs Shrs lday 2day 3day 6day
lyear 1978 26 39 53 68 84 96 99 100
lyear 1979 21 33 45 58 73 86 9' 100
-r
*l
-]
JFr El rfi m mr Jut Jit f,t IEP ofl r$v orc
-* lasls-
l* l:o,, Il-
I
f:o|.-
to
50
0
Total for 1979 = 3292 hoursTotal for 1978 was = 3253 hours
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REFERENCES TO THE PERSONNEL,/FUNCTTONS OF THE COMPUTING CENTRE.
Manaqer of The Computinq Centre J.Pire
Responsible for User Registration Ms. G.Rarnbs
operations Sector
Responsible for the Computer Room
Substituted in case of abscence by:
Responsible for Peripherals
Systems Group
Responsible for the grouP
s'rbstituted in case of abscence by:
Responsible for TSO Registration
Responsible for User SuPPort
General Inf .,/Support LibrarY
A. Inzaghi
R.!"leelhuysen
U.I. de Wolde
A. Binda-Rossetti
G.Nocera
D. Konig
P.A.Moinil
C. Daolio
Advisor!, service./List of Consultants (see Note 1 )
(f.f.) H.de Wolde
i,Irs . G. Hudry
I.de Wolde
M::s . A. Cambon
A.A. Pollicini
M. DoweII
Room Te1e.
1 883 12s9
1873 787
1 883 1259
1871 730
1 870 730
rIOTE 1. The advisory service is avaifable in the same room as
-tne 
computing support Library(room 1870). Exact details of the
advisory service times for a specific week can be found at the
head of any output listing(for that week).
a y i.nformitics-problen miy be raised. However, the service is
nol designed to help users wiLh problems which are their sole
responsibility. For exarnple, debugging of the logic of programs
and requests ior information which can easily be retrieved from
available documentation.ff necessary, other competent personnel from the informaticsdivision may be contacted by the consultant but not directly by
the users.
ffiZ-GE shouLd only contact the person who is the consultant
for that specific day and only during the specified-hours.
outside Ltre specified hours general information may be
requested from Mrs. A. Cambon in the Computing SuPport
Library.
Respons
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HOW TO BECOME A REGULAR READER OP THE NEWSLETTER.
Persons interested in receiving regularly the rComputing Centre
Neruslettern are requested to filL in t.he following form and
send it to :-
I{s. A. Cambon
Support To Computing
Building 36
TeI. 730.
Please add me to the Newsletter mailing list.
NAME
ADDRESS
TELEPHONE

